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Manajemen Gudang atau bisa disebut manajemen persediaan adalah cara 
memanajemen gudang dimana barang – barang di gudang tersebut diawasi jumlah 
stoknya menggunakan rumus Economic Order Quantity dan Reorder Point. 
Dengan mengamati data – data penjualan dan barang akan diperoleh harga jual 
barang, jumlah kebutuhan barang selama 1 periode, dll, maka hasil pengamatan 
tersebut dapat menjadi masukan – masukan atau inputan yang dapat dimanfaatkan 
untuk perhitungan kedua rumus tersebut. Hasil dari perhitungan tersebut akan 
digunakan sebagai patokan untuk memesan jumlah barang yang paling ekonomis. 
Hal ini sangat bermanfaat untuk mencari biaya paling hemat. Hasil – hasil 
masukan tersebut juga akan menghasilkan sebuah variabel dimana variabel 
tersebut dapat digunakan sebagai patokan oleh pemilik toko untuk memesan 
barang kembali. Kedua rumus tersebut saling berkaitan. Jika sistem ini hanya 
menggunakan rumus Economic Order Quantity saja maka aplikasi ini kurang 
begitu berfungsi karena user hanya mengetahui jumlah ekomonis barang sekali 




Kata Kunci :Sistem manajemen persediaan, Economic Order Quantity, Reorder 
Point. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Salah satu elemen penting dalam sebuah toko adalah manajemen 
gudang dan  transaksi jual belinya. Gudang adalah sebuah ruangan yang 
digunakan untuk  menyimpan berbagai macam barang dan fungsi gudang 
pada toko sangat berarti, yaitu untuk tempat menyimpan stok-stok barang 
yang akan dijual agar transaksi jual beli dapat terus berlangsung. Jika 
transaksi dapat terus berlangsung, maka pelanggan tidak dikecewakan. 
Manajemen persediaan pada gudang umumnya masih menggunakan 
proses manual. Proses manual sangat tidak cepat dan membutuhkan tenaga 
serta ketelitian dalam manajemenya. Transaksi beli adalah proses barang 
masuk ke gudang dari suplier ke toko. Transaksi beli perlu dicatat agar 
dapat mengetahui barang apa saja yang dibeli pada periode harian, bulanan 
atau tahunan. Transaksi jual adalah proses barang keluar dari toko ke 
konsumen. Di sini sangat perlu dicatat, hasil catatan tranksaksi ini bisa 
dipakai untuk laporan harian, bulanan, tahunan atau untuk mengetahui 
barang apa saja yang paling sering terjual. 
Toko AF adalah sebuah toko yang menjual sembako dan keperluan 
rumah tangga. Toko ini terletak di daerah Desa Kemasan Rt 03 Rw 01 
Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Dalam memanajemen transaksi jual 
beli dan stoknya. Terkadang pemilik toko AF ini tidak mengetahui tanggal 
kadaluarsa suatu barang, sisa stok barang, waktu pemesanan barang 
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sehingga kehabisan stok sangat sering terjadi dan itu membuat pelanggan 
pindah ke toko lain. 
Berdasarkan hal di atas, maka perlu dibuat sistem informasi jual 
beli dan manajemen gudang di Toko AF. Aplikasi ini berbasis web dengan 
ruang lingkup jarigan pribadi atau intranet. Dalam memanajemen 
gudangnya, sistem ini menggunakan dua metode EOQ dan Reorder Point. 
Produk dengan kebutuhan yang bersifat independen seperti pada 
sistem jasa pertokoan yang menjual produk jadi atau menjual komponen 
akan menggunakan pengendalian persediaan yang biasa disebut sistem 
persediaan jumlah pemesanan ekonomis setiap kali pesan(EOQ) sehingga 
meminimalisasi biaya total persediaan. Metode yang kedua adalah Reorder 
Point (ROP). Pada dasarnya metode ROP merupakan suatu teknik 
pengisian kembali inventori apabila real stock in-hand plus on order jatuh 
atau berada di bawah titik pemesanan kembali (Reorder Point = ROP). 
ROP merupakan metode inventori yang menempatkan suatu pesanan untuk 
lot tertentu apabila  kuantitas on-hand berkurang sampai tingkat yang 
ditentukan terlebih dahulu yang dikenal sebagai titik pemesanan kembali 
(ROP). Implementasi ROP membutuhkan mekanisme yang (memberi 
tanda)  manajemen bilamana ROP telah tercapai. 
Di dalam sistem terdapat manajemen inventori dimana data-data 
yang di peroleh meliputi jumlah pemakaian pertahun, biaya pemesanan, 
presentasi penyimpanan biaya barang, holding cost, jumlah pemesanan, 
jumlah permintaan rata-rata dan lead time akan menjadi inputan dalam 
sistem ini dan dimasukan kedalam rumus  Economic Order Quantity 
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(EOQ) yang akan menghasilkan berapa banyak barang yang dipesan setiap 
kali melakukan pemesanan ke pemasok dengan harga yang paling murah. 
Data tersebut juga akan digunakan sebagai masukan rumus Reorder Point 
(ROP) dimana jumlah (tingkat kebutuhan) dikalikan Lead Time dan akan 
menghasilkan sebuah titik dimana pesanan baru harus dilakukan untuk 
persiapan dimulai. 
Aplikasi yang dibuat diharapkan dapat membantu proses 
manajemen di toko tersebut yang masih manual agar dapat lebih 
menghemat waktu, tenaga dan lebih akurat dengan asumsi aplikasi ini 
hanya dapat dipakai di satu toko dan toko ini hanya mempunyai 1 gudang. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
1. Bagaimana mencatat transaksi jual beli dengan sistem berbasis 
komputer. 
2. Bagaimana memeriksa stok agar lebih baik dan terintregasi. 
3. Bagaimana mencatat data – data barang dengan sistem berbasis 
komputer. 
 
1.3 Batasan Masalah 
  Dalam pembuatan sistem ini terdapat beberapa hal yang menjadi 
batasan masalah. Adapun batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Ruang lingkup sistem hanya mengelola transaksi jual beli dan 
manajemen gudang di Toko AF. 
2. Aplikasi ini hanya membahas seputar pencatatan transaksi 
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penjualan, pencatatan transaksi pembelian dan fitur manajemen 
gudang menggunakan metode EOQ dan Reorder Point. 
3. Tidak membahas masalah keamanan data. 
4. Tidak membahas solusi apabila ada kerusakan perangkat keras yang 
menyebabkan aplikasi ini tidak berjalan. 
5. Aplikasi ini menggunakan struktur jaringan pribadi atau intranet. 
6. Aplikasi ini hanya bisa digunakan untuk satu gudang sesuai 
permasalahan ditempat studi kasus. 
7. Pada transaksi penjualan, aplikasi ini hanya mencatat barang yang 
terjual dan total harga setiak satu kali transaksi saja. 
8. Pada transaksi pembelian, aplikasi ini hanya mencatat barang 
masuk dan total harga setiap satu kali transaksi saja. 
9. Aplikasi ini hanya digunakan oleh pemilik atau pegawai di Toko 
AF saja. 
10. Rumus EOQ hanya bisa digunakan pada 1 barang saja. 




 Tujuan dari tugas akhir ini adalah menyelesaikan permasalahan di 
Toko AF yaitu manajemen transaksi jual beli dan manajemen gudang 
dengan membuat aplikasi yang bisa mengatasi atau menyelesaikan 
permasalahan tersebut secara cepat menggunakan metode EOQ dan 
Reorder Point. 
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 Aplikasi pencatatan jual beli dan manajemen gudang ini akan 
membantu pemilik Toko AF dalam mencatat dan memanajemen transaksi 
jual beli dan memanajemen gudangnya. Hal ini secara tidak langsung akan  
memberikan manfaat kepada pemilik Toko AF karena setiap transaksi akan 
dicatat secara sistematis dan pemilik akan mudah melihat hasil-hasil 
laporan dari pengolahan data pencatatan transaksi jaul beli tersebut. Selain 
itu, pemilik toko akan lebih mudah mengetahui barang yang akan 
kadaluarsa atau barang yang sudah waktunya stok kembali. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
 Sistem penulisan tugas akhir ini disusun kedalam lima bab. Adapun 
penjabarang dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
 Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, 
perumusan masalah, batasan masalah, tujuan yang hendak dicapai, 
manfaat dari sistem ini dan sistematika penulisan tugas akhir. 
BAB II : LANDASAN TEORI 
 Pada bab ini dibahas tentang metode Economic Order Quantity 
(EOQ) dan Reorder Point (ROP), proses perhitungan metode (EOQ) dan 
(ROP), profil Toko AF sebagai tempat studi kasus, aplikasi web, Java 
Server Page (JSP), Object Oriented, arsitektur Model View Controller. 
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BAB III : ANALISIS DAN PERENCANAAN SISTEM 
 Dalam bab in terdapat identifikasi masalah dan perancangan sistem 
menggunakan Waterfall model menurut Pressman dimulai dair analysis, 
design system, code, test. Tahap design system menggunakan diagram 
UML sampai diagram class. Tahap code menggunakan HTML, JSTL dan 
JSP. 
BAB IV : IMPLEMENTASI DAN UJI COBA SISTEM 
 Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kebtuhan perangkat keras 
maupun perangkat lunak serta output dari aplikasi ini, termasuk penjelasan 
tentang penggunaan aplikasi Serta  dilakukannya uji coba aplikasi yang 
telah dibuat. Proses uji coba akan menguji output yang dihasilkan, apakah 
telah sesuai denga tujuan yang telah ditentukan. 
BAB V : PENUTUP 
 Pada bab ini berisi kesimpulan terhadap aplikasi yang telah dibuat 
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